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H.無 自性論証 とヨーギ ンの直接知覚(yogipratyaksa)
M�1後 主張解説
1.ヨ ーギンの直接知覚











Kamala'silaの 唯 識 思 想 と修 道 論 一 唯 識 説 の 観 察 と超 越
(佛 教 大 学 人 文 学 論 集 第19号,1985.Dec.)PP.43-77.
後 期 中 観 派 の 学 系 と ダ ル マ キ ー ル テ ィ の 因 果 論Catus-
kotyutp稘apratisedhahetu(佛 教 大 学 研 究 紀 要 通 巻 第73
号,1989.Mar.)PP.1-47.































































,『 仏 教 認 識 論 の 研 究 』 上 巻(1979),下 巻(1985).
Tattvasangraha(ゾ 歪antarak爭ita,ヲ うα勿 ゴ緬ofKamalaξila.
ed,byS.D.Shastri.
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一切法無 自性を標榜する中観派にとり,最 終的に問題となるのは,そ の一切
法無自性が,ど うい う方法で証明され得るかとい うことである。他学派の理論
の論難を通 じ,そ の不整合性を指摘 して行 くことは,中 観派の見解の整合性を
示す上で,不 可欠な事柄ではあるが,し か し,そ の方法は,直 接的に自己の見
解を立証しようとするものではなく,間 接的なものに過ぎないと言い得る。こ
の問題は,N稟穩juna以 来,中 観派にとって最重要課題であった。すなわち,
N稟穩junaのVigrahavy穽artani(VV.)『 廻 諍 論 』 の 第5,6僞 ≧で は,対
論者の 詰 問 と して,〈 中 観派 に と り,知 覚(pratyak§a)や 推 理(anum穗a)
も,空 で あ る故,中 観 派 に は,空(s�ya)を 証 明す る方 法(pram穗a)す ら存
在 しな い〉 との 難 点 が 指 摘 され て い る。 こ の場 合 の論 難 者 は,先 学 の 御 研 究
くの
で,Ny窕a学 派 が考 え られ て い る。 こ れ と 同 様 な 状 況 がKamala'silaの
Madhyamak稷oka(M�1)前 主 張 に見 出 さ れ る。 そ こで対 論 者 は,〈 一 切 法 無
ゆ
自性の 証 明 は,聖 教(Agama)に よっ て も不 可 能 で あ る〉 と の詰 問 に 続 い て,
〈論 理(Yukti)に よって も,そ れ は 不 可 能 で あ る〉 つ ま り,直 接 知覚(prat一
(1)pratyaksenahit穽adyadyupalabhyavinivartayasibh穽穗/
tann龝tipratyaksaxnbh穽窕enopalabhyante//5//
なぜ な ら,ま ず,仮 に汝 が諸 存 在 を 知覚 に よって 認 識 して か ら,〔 空 で あ る と〕 退 け る
として も,〔 汝 に は〕 諸 存 在 を 認 識 す る知 覚 とい うもの が 存在 しな い。
anum穗ampratyuktaxnpratyaksen稟amopam穗eca/
anum穗瀏amas稘hy窕e'rth稘rst穗tas稘hy龝ca//6//
推理,聖 言,類 推,ま た 推理 や聖 言 に よ って 証 明 され る もの や,実 例 に よっ て証 明 され
る諸 対 象 は,知 覚 に よって 先 に示 され て い る。
梶山雄 一・・瓜生 津 隆 真 『大 乗仏 典14龍 樹 論 集 』pp.140-141.
(2)山 口益,山 口益 仏 教 学 文集 ㈲,『 廻 諍 論 に つ い て』p.104-12.梶 山雄 一,前 掲 書P・
378.注(1)(5),解 説P.423.
(3)M�1で の 聖 教(Agama)に 関 す る論 議 の対 論者 は,主 に は 唯 識 派 で あ る。 他 方,論




yak§a)に よって も,推 理(anum穗a)に よ って も,一 切 法無 自性 は 証 明 され
得 な い,と 中観 派 に対 して論 難 して い る。
N稟穩junaは,先 のvv.K°5,6の 詰 問 に対 し,K°30で,〈 私 は,何 らの
対 象 を も認 識 せ ず,主 張 した り,否 定 した りす る こ と も な い 故,そ の批 難は
(4)
当 を 得 な い〉 との 主 旨で 答 弁 して い る。 また,Kamala'silaはM�1で,こ の
N稟穩junaの 答論K°30を,K°23と 共 に 引用 し,自 派 の 見 解 を 補 強 す るに
活 用 して い る。 した が って,N稟穩junaも,Kamalaｧilaも,共 に,プ ラマー
ナ に よる一 切 法 無 自性,空 の論 証 は 可 能 で あ る か,否 か に つ い て の検 証 と解答
を迫 られ て いた 。 しか しな が ら,仏 教 論 理 学,認 識 論 の 巨 匠Dharmakirtiを
輩 出 した以 後 のKamalasilaに は,N稟穩junaと も,異 な っ た思 想史 上 の背
景 が あ った 。 つ ま りKamala'silaは,直 接 知覚(pratyak§a)と 推 理(anumana)
を確 実 な検 証 方 法(pram穗a)と して採 用 し,そ れ 等 に 基 づ い て,無 自性論
証,二 諦 説 の確 立 をM�1で 行 って い る。 そ の 意味 で,Dharmakirtiの 理 論を
踏 襲 して い る。 これ はKamalasila一 人 そ うであ る とい うの では な く,Jn穗a・
ノ
garbha,S穗taraksitaか らHaribhadraに 至 る 後期 中 観派 の 学 系 と言 って 良
い。 しか し,そ れ に 止 ま らず,彼 らは,一 方 で,実 世 俗(tathyasamvrti)を 設
定 す る基 準 としてDharmakirtiの 因 果 効 力(arthakriy龝amartha)を 軸 とす
る直 接 知 覚 論 に 負 い つ つ,他 方,勝 義 と して の立 場 か らは,そ のDharmakirti
の因 果 論 を 論 破 し よ うとす る,こ れ が,彼 らに とっ て の無 自性論 証 な の で あ
る。 こ うい った 背 景 が あ る 以 上,一 切 法無 自性 は,プ ラ マ ーナ に よ って 立証 さ
れ なけ れ ば な らな い 状 況下 に あ った。 した が って,Kamala'silaは,そ の詰 問




も し,私 が 何 らかの もの を,知 覚 等 に よっ て,認 識 す るな ら,私 は,肯 定 あ るい は否定




作 り出 され た も のが,別 の作 り出 され た も の を退 け,幻 と してあ る人 が,自 らの 幻 によ
っ て,作 り出 した もの を退 け よ う。 そ れ と全 く同様 に,こ の否 定 もあ ろ う。
一30一
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正にバ ラ ンス を もた せ,自 らがDharmakirtiの 直 接 知覚 論,論 理 学 を駆 使 し,
時に逆手 に取 っ て,Dharmakirtiか らの詰 問 に 答>xる 形 で立 論 して い る。 本 稿
では,そ の うち,〈 直 接 知 覚(pratyak§a)に よる無 自性 論 証 〉 に焦 点 を 置 き,
!(5)
Kamalasilaが,S穗taraksitaの 影 響 の も と,一 切 法 無 自性 を ど う立 論 して い
るかを把 握 せ ん とす る。
具体 的検 証 と して,ま ず,1.で は,「 空 」 を 巡 る論 争 の対 論 者 が,Dharma・
kirtiで あ る と特 定 され る根 拠 を示 す 。 つ ま り,対 論 者 の 主 張 す る 「空 」 とし
て,Dharmakirtiの 無 知覚(anupalabdhi),特 に,そ れ 自体 の 無 知覚(svabh竅E
v穗upalabdhi)の 理 論 が 取 り上 げ られ て い る。 そ れ をII.で 中 観 派 は,r楞
伽経』 を典 拠 と して,対 論 者 の主 張 す る 「空 」 と は,世 俗 と し て の 彼 々空 性
(itaretara"s甁yat�)で あ る と論 難 し,中 観 派 の 意 味 す る 「空 」 は,勝 義 と して
の相 空性(laksana's甁yat�)で あ る と,「 空 」 の意 味 を 峻 別 して い る。
さ らに,修 習(bh穽an�)を 通 じて獲 得 され る ヨー ギ ン の直 接 知 覚(yogiprat・
yak§a)に よっ て こ そ一 切 法 無 自性 は直 観 され 得 る と論 証 す る。 そ の 背 景 と し
て,プ ラ マ ーナ に よ る無 自性 論 証 に も,修 道論 と して の 諸 哲 学 の 観 察 と超 越 と
い う順 次 向上 して 行 く構 図 が 読 み取 れ,哲 学 の 深 化,向 上 は 修 習(bh穽an�)
の質的 高 揚 に 応 じて あ り得 る こ とが示 され る。 つ ま り,後 期 中観 派 は,哲 学 と
修習の 一 致 を 示 す体 系 と して,Dharmakirtiの ヨー ギ ンの 直 接 知覚 論 を,無 自
性論 証 と して 活用 して い る の で あ る。 これ 等 の 諸 点 を 以 下 で 明確 に し よ う。
1.無 自性語 証 と直接 知 覚(pratyaksa)
M�1前 主張解 説
《直 接 知覚(pratyak§a)に よって 一切 法無 自性 は把 握 さ れ 得 るの か 》 とい
くの くの
う問 題 を巡 っ てM�1の 前 主 張,後 主 張 で,論 議 が 展 開 され て い る。 こ の問 い
かけ を提 示 し,Kamalasilaと 論 争 す るの は 誰 で あ ろ うか 。そ れ はDharmakirti
(5)MAVadMAK73-75.
(6)≒ 〉(101)～(105).
(7)⇒(201)～(202),こ のM�1前 主 張 ・後 主 張 で の 一 切法 無 自性 は,論 理(Ny窕a)に
よって証 明 され るか,否 かを 巡 る論 議 の要 約 は,拙 稿,『 中観 光 明論 』 と 『ロサ ル宗 義





まず 前 主 張 〔Ob-1〕 で,対 論 者 は,① 〈直 接 知 覚(pratyaksa)の 対 象
(visaya)は,実 在 物(vastu)で あ る〉 と述 べ る こ とに よ って,一 切 法無 自性
は,直 接 知 覚 の 対 象 とな り得 な い と詰 問 して い る。 これ は,次 の もの に 同定 さ
れ よ う。
UharmakirtiのNB1・12
そ れ(直 接 知 覚)の 対 象 は,個 別 相 で あ る。ゆ
tasyavisayahsvalaksanam
さ ら にNB1・15等 で の,実 在 物(vastu)の 特 性 を 因 果 効 力(arthakriy龝竏�
ゆ ラ
marthya)に 求 め る点 か ら 〔Ob-1〕 は導 出 され よ う。 したが っ て 〔Ob-1〕 は,
Dharmakirtiに よる詰 問 と想 定 出 来 よ う。
くむ
〔Ob-2〕 で,非 実 在 物(avastu)は 無 自性(nihsvabh穽a)で あ り,知 を生起
せ しめ得 な い,と 規 定 す る に 対 し,事 物(vastu)は,因 果 効 力(arthakriy竏�
samartha)を 有 す る もの と規 定 して い る。 このvastuとavastuと の峻 別 の基
準 をarthakriy龝amarthaの 有 無 に求 め,avastuを 無 自性 と確…定 す る の は,次
に 示 す よ うなDharmakirtiの 考 え方 で あ る。PV現 量(48ab)





ま さ し く,そ れ故 に,そ れ(一 般 相)は,知 一般 とい う結 果 を 設 け る こ とに
関 して も,効 力 を もた な い。 そ れ(一 般 相)は,効 力 を 持 た な い 故,無 自性






実 在 物 に は,因 果 効 力 とい う特 徴 が あ るか らで あ る。
(11)fn(102).





す な わ ち,Dharmakirtiに と っ て,無 自性 な も の と は,知 に 顕 現 し な い も
の,因 果 効 力(arthakriy龝amartha)を 有 さ な い も の で あ り,一 般 相(s穃竅E
ロの
nyalaksana)を 有 す る もの で あ る。 他 方,PV現 量(3)に 示 され る如 く,因
果効 力 を有 す る も のは,独 自相(svalaksana)を 有 す る もの で あ り,そ れ は,
有 自性 と言 い得 る であ ろ う。 と こ ろが,中 観 派 に とっ て は,〈 結 果 を もた らす
く　の
こと(arthakriy�)も 無 自性 で あ る〉,決 して,そ こに 自性(svabh穽a)を 想
定す るこ とは な い。
(16)
さらに 〔Ob-2〕 の 後 半 の 〈実在 物(vastu)の 特 性 を 因果 効 力〉 と述 べ る 点
は,以 下 の もの に 同定 し得 よ う。
NB1・15






した が っ て,こ の 〔Ob-2〕 も 〔Ob-1〕 と 同 様,対 論 者 はDharmakirtiで
あ る と特 定 し 得 よ う。
ロの
〔Ob-3〕 は く直 接 知覚 は,有 自性(sasvabh穽a)〉 との 見 解 に 立 つ対 論 者 の
ゆ ラ
詰問で あ る。 こ の見 地 は,先 に も示 した よ うにNB1・12〈 直 接 知覚 の対 象 は,
(21)(22)
独自相 で あ る〉,PV現 量(48ab)(50)〈 一般 相 を有 す る非 実在 物(avastu)















は,知 を 生 起 し得 ず,無 自性(ar�a,nihsvabh穽a)で あ る〉 と い う点 か ら
導 出 され よ う。 さ らに次 のNB2・15を 見れ ば,対 論 者 の 〈直 接 知覚 は 有 自
性〉 との 見地 が 明 白 とな ろ う。
NB2・15
認 識 す る為 の 他 の諸 縁 が 存 在 して い る とき,ま さ し く直 接 知 覚 さ れ る もの
が,自 性 で あ る。 ゆラ
satsvanyes皂alambhapratyayesuyahpratyaksaevabhavatisasvabh穽ah
し た が っ て,こ の 〔Ob-3〕 も,Dharmakirtiの 見 解 で あ る と知 られ よ う。
く　の
〔Ob-4〕 は,対 論 者 の 「空 」 の 理 解 と中 観 派 の 厂空」 との 相違 を知 る上 で,
重 要 な問 題 を 含 ん で い る。 この対 論 者 の 「空 」 は,中 観派 に よ って 「彼k空 性
(itaretara's甁yat�)」 と批 難 され,そ れ はDharmakirtiの 無 知覚(anupalabdhi)
の理 論 と特 定 し得 るが,そ の根 拠 は,後 に示 す こ とにす る。 そ の前 に,〔Ob-5〕
を 検 討 して お く。
くおラ
〔Ob-5〕 で,対 論 者 は,〈 一 切 法 無 自性 は,ヨ ー ギ ン の直 接 知 覚(yogiprat・
yak§a)に よって 知 られ る とい う中 観 派 の 見 解 に は,論 理 性(yukti)が な い〉
と詰 問 して い る。 なぜ な ら,プ ラサ ンガ論 法 に よ り,ヨ ー ギ ンの 直 接 知覚 が,
有 であ って も,無 で あ って も,中 観 派 の主 張 は崩 れ る と難 じて い る。 この ヨー




さ て 〔Ob-4〕 及 び そ の 後主 張 〔An-4〕 を 中心 と して,対 論 者 の 「空 」 とは,
中観 派 の 「空 」 と対 立 し,そ れ はDharmakirtiの 無 知 覚(anupalabdhi)の
理 論 に 特定 し得 る根 拠 を 示 そ う。 そ の 決 め 手 は 〔Ob-4〕,〔An-4〕 に 加 え,
きantarak§ita,Haribhadraの 論 述 か ら得 られ る。
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意味 は,世 俗 として の 彼k空 性(itaretaras�yat�)で あ って,勝 義 として の,
くゆ
相空性(laksanas甁yat�)で は なL・と論 難 し て い る。Kamalaｧitaに よ り,世
俗と して の 「彼 々空 性 」 で あ る と難 じ られ る対 論 者 の指 示 す る 厂空 」 とは,次
のもの であ る。
0
(A)を欠 いて い る 〈(A)として 空 で あ る〉 あ る場 所(prade'sa)(B)を 把 握 して,(A)
くの
の空 であ る こ と(s甁yat�)が,直 接 知 覚(pratyak§a)に よっ て 知 られ る。
Kamala'silaは,上 述 の よ うに,対 論 者 の解 す る 「空 」 と中 観 派 の 「空 」 の
意味 とを各h,「 彼k空 性 」,「相 空 性 」 とに 峻 別 した こ とに続 い て,中 観 派 の
「空」 の意 味 を さ らに次 の よ うに 解 説 して い る。
ゆ コの
一切 法 の 相空 性 とは,一 切 法 の無 顕 現 な(nir稈h龝a)知(jn穗a)を 生 起
す る こ とに よ って 知 られ る。 な ぜ な ら,そ れ ら(一 切 法)の 個 別 と一 般 相
(sva-,s穃穗yalaksana)が,確 定 され た ま まに② 知覚 の条 件 を得 て い て も
(upalabdhilaksanapr穡tasya),諸 の ヨーギ ンは,勝 義 の形 象(稾穩a)を 知
覚 しな い か ら(anupalabdher),一 切 法 の 無 顕 現 な 知 を生 起 す る こ とに よっ
て,知 識 を確i定す る の で あ る。 そ れ 故 に,最 も劣 った もの であ る彼k空 性
は,童 子(kum穩a)に よ って,構 想 され た もの(parikalpita)に 依 存 して言
われ て い るけ れ ど も,そ れ は,〔 勝 義 的 な空 性 とは〕 必然 関 係 の な い もの で
ゆの
あ る。
上述 の①,② か ら,そ れ 等 がDharmakirtiの 次 の見 解 を 指 す こ とが 知 られ
よ う。
NB2・13
その うち無 知覚 とは,例>xぽ,あ る特 定 の場 所 に壺 が 存在 しな い。 知覚 の 条
件 が 得 られ て い て も,知 覚 され な いか ら で あ る。(tatr穗upalabdhiryath�
く　む
naprade'sesekvacidghataupalabdhilaksanapr穡tasy穗upalabdheriti)







こ で も,Dharmakirtiの 見 解 を 逆 用 して 自派 の 見解 を実 証 し よ う と して い る。
① がDharmakirtiの 無 知 覚(anupalabdhi)に 対 す る定 説 を 指 す も の で あ
る こ とを 決 定 す る為 に,次 に 示 すM�1の 論 述 とDharmottaraの 見 解 及 び
Haribhadraの 無 自性論 証 に 関 す る論 述 を 見 てみ よ う。
M�1前 主 張 〔P145a8-b4,D135a6-b2〕
無 知覚(anupalabdhi)も,そ れ(一 切 法 無 自性,諸 法 空 寂)を 証 明 し得な
くお の
い。 とい うの は,ま ず,無 とい う言 語 表 現(abh穽asyavyavah穩ah)を 成
立 させ るそ れ 自体 の無 知 覚(svabh穽穗upalabdhi)と い う もの が,直 接 知
ゆ の
覚(pratyaksa)に よっ て,㈹ を 欠 い て い る事 物(B)を 知 る こ とで あ るな ら,
正 し くな い論 書 を 聴 聞 す る こ とで,愚 か な(vim珒ha)意 の,あ る者 達,つ
くおの
ま り,(B)に(A)が 欠 け て い る とい う言 語 表 現(vyavah穩a)を しな い 人kに 対
して,そ れ(Bに お け るAの 無)の 表 現 を な さ しめ る為 に 〔そ れ 自体 の無知
覚 を〕 推 論 す るの で あ る が,汝(中 観派)に は,(B)に 関 して そ れ(Aが 無 で
あ る こ と)の 言語 表 現 を成 り立 た せ る も の,す な わ ち,直 接 知 覚(pratyak§a)
に よって 知 られ る,そ うい った,一 一切 法(sarvadharma)〔A〕 を欠 い てい る
事 物(vastu)〔B〕 は,何 ら存 在 し な い。 〔も し,㈲ を 欠 い た(B)が 存在 す るな
ら〕 自己 の主 張(中 観 派 の一 切 法 無 自性)が 崩 れ て し ま うで あ ろ うか ら,と
く　む ラ
述 べ 終 って い る。
こ の詰 問 に 対 してKamala'silaは 次 の よ うに 答 えて い る。






それ 自体 の 無知 覚 とは,例 え ば,こ こ⑧ に,煙 ㈹ が 存 在 しない 。 知 覚 の条 件 が 得 られて
い て も,知 覚 され ない か ら,と い うもの で あ る 。
(33c)Dharmakirtiに よれ ば,対 象 の 無 存在(abh穽a)は,直 接知 覚 のみ に よって知




(33d)M�1前 主張 〔P144a8-b6,D134a7-be〕 ⇒(101)一(105).
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また,そ れ 自体 の無 知覚(svabh穽穗upalabdhi)は,〔 一 切 法 無 自性 を 証 明
ゆ の
し〕得 な い,と い うそ の詰 問 に関 して は,先 に答>xて い る。 こ の(そ れ 自体
く　け ラ
の無 知覚 の)論 理 が,彼k空 性(itaretara's�yat�)で あ るな ら,こ れ も 〔一
切 法無 自性 を〕 証 明す る とは 〔我k中 観 派 は 〕 主 張 しな い 。
〔反論〕
なぜ で あ るか。
〔答論〕
くお の
〔我k中 観 派 の 意 味 す る 「空 」 とは 〕 相 空 性(laksana's甁yat�)で あ る。
このM�1前 ・後 主 張 か ら,① がDharmakirtiの 無 知覚(anupalabdhi),特
に,そ れ 自体 の無 知 覚(svabh穽穗upalabdhi)の 理 論 を指 示 して い る こ とが 明
らか に な ろ うし,そ れ が,彼 タ空 性(itaretaras�yat�)と して批 難 され る こ と
も知 られ る。 こ の論 理 が,中 観 派 の意 味 す る 「空」 つ ま り相 空 性(laksanas甁-
yat�)と 峻 別 され るの で あ る。
DharmottaraのNBTに は,
犠iこ,壷 が 存 在 しな い,と い う知 は,無 知覚(anupalabdhi)か ら こ そ生 起 す
る。 ま た こ の こ と こそ が,無 存在(abh穽a)の 確 定 で あ る と して も,そ うで
ゆ レ　
はあ って も,〔 壺 の 存在 しな い 〕 た だ の 場 所 は,直 接 知 覚(pratyak§a)に
よって 知覚 され る の で あ るか ら,こ こ に壺 は 存在 しな い,と い う こ うい っ
た こ とは,ま た,直 接 知覚 の 作 用(pratyaksavy穡穩a)に 従 うの で あ り,無
ゆ るの
存 在 の 確 定 な の で あ る 。 し た が っ て,直 接 知 覚 の 〔壷 の 存 在 し な い 〕 た だ の

















な され る の であ る。
以 上 の こ とか ら,あ る もの(A)が,あ る場 所(B)に 存 在 しな い,す なわ ち⑧ が(A)
を 欠 い て い る,㈹ と して空 で あ る,と い うこ とは 無 知 覚(anupalabdhi)か ら
生 起 す る こ とな の で は あ るが,(A)の 存 在 しな い(B)自体 は,直 接 知 覚(pratyaksa)
に よって 知 られ る,と い うDharmottaraの 見 解 が 把 握 され る。 し た が って,
① に 示 し た,す な わ ちKamalasilaに よ って 彼k空 性(itaretaras�yat�)
と論 難 され る対 論 者 の 解 す る 「空」 とは,Dharmakirtiの 提 言 す る 無 知 覚
(anupalabdhi)の 定 説 で あ る こ とが,Dharmottaraの 論 述 か ら も明 らか とな
る。 この こ とはHaribhadra(及 びKamalaｧila)の 取 り上 げ る反 論 者 の 詰 問の中
に も見 て取 る こ とが 出来 る。 そ こで の 反 論 者 の 趣 旨は,以 下 で示 す よ うに,無 自
性 に は 直 接 知覚 に よる拒 斥(pratyaksab稘h�)が あ る と詰 問 す る もの で あ る。
〔反 論 〕
　ヨト ロ
〔1〕 増 益 され た 実 と して の生 起(sam穩opitat穰tvikotpatti)等 の 形 象 を離れ
て い る点 で,吟 味 しな い 限 り素 晴 しい(avic穩aikamanohar.a)存 在 の本性
(bh穽asvabh穽a)こ そ が,無 自性 性(nihsvabh穽at�)と い う言 葉 で 表現 さ
れ る。 ま た,そ の存 在 の 本 性(bh穽asvabh穽a)に は,直 接 知 覚 され る性質
くあ の
(pratyaksatva)が あ る か ら,そ の本 性 とな って い る無 自性 性 も,ま さ しく
直 接 知覚 され る の で あ る。 〔無 自性性 とは〕 壷 を 欠 いた 地 面 が 知 覚 され てい
(35b)
る時 の よ うに,そ の本 体 で あ る もの が,壼 を 欠 い て い る こ となの で あ る。
(35)AAPV.P.63627-6377,=MAP.P.2455-20,2477‐ioこ の 〔反 論 〕 に 対 す る 〔答論〕
は,本 稿f11(79).cf.「 実 と して の 生起 」 に関 して は 本稿(7ga),AAPV.P.9761-3.
拙 稿 〔2〕P.39.(122).
(35a)cf.NB2・15,p.235.
認 識 され るた め の 他 の諸 縁 が 存 在 して い る とき,ま さ し く直 接 知覚 され る ものが,
自性 で あ る。
satsvanyes皂alambhapratyayesuyahpratyaksaevabhavatisasvabh穽ah
(35b)⇒ 本稿(33),(34).MAV.p.246卜3.
こ こで の 対論 者 の主 張 は,壷 の 無存 在 の 理 解 の よ うに,無(abh穽a)は,直 接知
覚(pratyaksa)に よって 知 られ る,と い うもの で あ る。 した が っ て,同 様V'`無 自
性 性(nihsvabh穽at�)も,直 接 知覚 され る ので は な い か と中観 派 に 対 し 詰 問 す る
ので あ る。 この論 義 の 背 景 と してDharmakirtiの 無 知 覚(anupalabdhi)の 理 論が
特 定 され る こ との根 拠 を さ らに 示す 為 に,次 のDharmottaraの 見解 を 見 て お こ う。
NBT,pp.2821-292.
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(35c)
〔H〕 さ もな けれ ぽ,瞑 想 と幸 福 とが 区 別 され るか ら,無 区別 性(avyatirekat�)
が,崩 れ る。 した が って,ま た,存 在(bh穽a)は,無 自性 で は な い であ ろ
う。 無 自性 性 に は,〔 存在 との〕 必 然 関 係 が な い(asambandha)か らで あ
(35d)
る。 また そ れ か ら生 起 す る こ とを 特 徴 とす る 必然 関 係(tadutpattilaksanah
sambandhah)も な い。 非 実 在 性(avastutva)と い う点 で,そ れ(無 自性 性)
くお の
には,〔 実 在 物 の〕 結 果 と して の性 質 が な い(ak穩yatva)か らであ る。 した
が って,凡 夫 に よ って,そ れ(無 自性 性)は,直 接 知 覚 に基 づ いて 確 定 され
な いか ら,〔 無 自性 性 は〕 直 接 知 覚 に よっ て拒 斥 され る もの で あ る(pratyak・
ロむの
sab稘h�)o
このHaribhadraのAAPVに 見 られ る 対 論 者 の 詰 問 は,の 部 分 は,
C36)
S穗taraksitaのMAVで の論 述 に 一 致 し,そ の 他 は,KamalasilaのMAP
と同 定 さ溜 も の で あ る.し た が っ て$an,。,aksita,K。m。1。'sila,H。,ibh。d,a






それ 故 に,あ らゆ る見 る こ との要 因 の 集 合 が あ っ て,見 られ て い る対 象 とそ の知 とか ら
直接 知 覚 と して 考 え られ る無 存 在 が,確 定 され る。 したが って,直 接 知 覚 に とっ て,対
象を 知 る こ とこそ が,壺 の 無で あ る と言 わ れ る。 一 方,こ の 場 合,無 存 在一 般 が 無 なの
では ない 。 無 存在 一 般 か ら,見 らるべ き対 象 の 無 存在 は 決 定 され ない か らで あ る。
(35c)地 面 の知 覚 が壺 の無 存 在 を意 味 しない な ら,す なわ ち,同 一 の 事 柄 で なけ れ ぽ,
無区 別 性 が成 立 しない,と の意 味 で あ るか ら,AAPV.P.6373はabhinnaで あ る が
Vaidya本P.46522に よるbhinnaと 読 む 。cf.AAPV.P6291.=Vaidyap46028.
(35d)PV現 量(44)ab.戸 崎 ㈹P.112.
asambandhascaj穰Yn穃ak穩yatv稘ar皂at�.
諸 の種(詔 一 般 相)Y'¥...は,(個 物 の)結 果 と して の 性 質 が ない か ら,(個 物 との)必 然




まさ し く,そ れ故 に,そ れ(一 般 相)は,知 だ け の 目的 を達 成 す る こ と に 関 し て さ え
も,効 力 が ない 。 それ(一 般 相)は,効 力 が ない 故,無 自性 で あ る。 とい うの は,そ れ






kirtiの 「無 知 覚(anupalabdhi)」 の理 論 を 想 定 して い た こ とが 知 られ る。 さ
らに,い ま見 たHaribhadraの 論 述 を基 に,詰 問 の 内 容 を 分 析 し,対 論者
ゆ 　
(Dharmakirti)の 考 え る 「無 自性 」 とは何 であ る のか を 検 討 しよ う。
くるの
先 の詰 問 の前 半 で は,M�1前 主 張 〔Ob-4〕 と同 じ く,〈(A)が(B)に 存 在 しな い
こ と,つ ま り,(B)は ㈹ と し て空 であ る〉 と い う構 図 か ら,
(B)の直接 知 覚 ⇒(B)に お け る㈲ の無(abh穽a)⇒(B)に お け る(A)の空 性(S�E
nyat�)
した が って,こ の 意 味 で の 厂空 性 」 とい うもの は,直 接 知覚 され るの で はな
い か,と い うの が,対 論 者 の 詰 問 の 第 一 で あ る。 しか し,Kamala'silaは,
ロリ
〔An-4〕 で この意 味 で の 〔空 性 〕 す なわ ち,(B)に お け る(A)の空 性(s甁yat�),
を 中 観 の 空,相 空 性(laksanaｧ甁yat�)と 区 別 して,彼k空 性(itatretaras箞�
nyat�)と 難 じ,そ れ は,凡 夫 に よ って 構 想 され た もの に基 づ く,「 空 性」 の
意 であ る と論 難 す る。
後 半 の詰 問 〔皿〕で は,〈 直 接 知 覚(pratyak§a)の 対 象 とす る も の は実在 物
ロの
(vastu)で あ る〉 こ とを 根 拠 に,無 自性 性(nihsvabh穽at�)に は,実 在 物
(vastu)と して の 性 質 が な い 故,凡 夫 に よ って 直 接 知覚 され 得 な い とい うもの
で あ る。 こ の点 につ い て は,凡 夫 では な く,ヨ ー ギ ンの 知,直 接 知覚(yogip-
ratyak§a)に よ って,「 無 自性」 「空」 は 直 観 され 得 る,と の 解 答 を与 え髦㌔
他 方,対 論 者(Dharmakirti)の 指 示 す る無 自性 性 とは,実 在 物(vastu)と の
必 然 関 係 を もた な い無 能 力 な もの で あ り,壺 の無 に 象徴 され る無 存在(abh穽a)
くるの
で あ る。
な お,Dharmakirtiに とっ て は,〈 大 地(B)の 直 接 知 覚 に基 づ いて,壷(A)の
無 存在 が,推 理(無 知覚)さ れ る〉,や は り無 知 覚(anupalabdhi)は 推 理
(38)NB2・13⇒(33),(34).
(39)Dharmakirtiに と り無 自性 な もの とは 種(j穰i)つ ま り,一 般相 を有 す る もので あ
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(anum穗a)で あ っ て,厂 無 存 在 」 の 確 定 は,(B)の 直 接 知 覚 と㈲ の 無 知 覚 とか




した が っ て,あ る も の(B)の 知 覚 こ そ が,ま さ し く他 の も の ㈲ の 無 知 覚 で あ る
とい わ れ る。




した が って,あ る もの(B)の 知覚 こそ が,ま さ し く他 の もの㈲ の 無 知 覚 で あ
る,と い うこ とは,無 とは直 接 知覚 とは 別 な プ ラマ ー ナ を 必 要 と しな い。
Dharmakirtiの 見 解 で は,「 無 」(abh穽a)の 確 定 に は,直 接 知覚 と無 知覚 と
い う二 種 の プ ラマ ー一ナ を必 要 と し よ うが,こ こ で きantarak§itaやKamala'sila
は 厂無 」 は,直 接 知 覚(pratyak§a)の み に よって 決 定 され る,と 述 べ る。 さ
らには,「 無 知覚(anupalabdhi)と は,壷 等 を欠 い て い る大 地 等 を 認 識 す る
くるの
故,直 接 知覚 で あ る」 とす る見解 は,Jn穗agarbha以 来 の もの で あ る。 以 上 か
らして,Kamalasilaが,M�1前 主張 〔Ob-4〕 で,対 論 者 の 理 解 す る空 性 つ ま
り〈(B)にお け る㈲ の 空 な る こ と〉 を,後 主 張 〔An-4〕 で,彼k空 性(itaretaras禔E
nyat�)と 難 じ る もの は,Dharmakirtiの 無 知 覚(anupalabdhi)の 理 論 を対 象
とす る もの で あ る こ とが 知 られ る。
この 中観 派 の意 味 す る 厂空 性 」 す なわ ち,相 空 性(laksana's甁yat�)と 異 な
る対論 者 の 意味 す る 厂空 性」(B)に お け る(A)の空 な る こ と これ がM�1
後主張 〔An-4〕 で,世 俗 と して の彼k空 性(itaretaras�yat�)と 難 じ られ る
ものは,実 は,Dharmakirtiの 無 知覚(anupalabdhi),取 り分 け,そ れ 自体 の
無知 覚(svabh穽穗upalabdhi)の 理 論 を指 す と い う こ と が 筆者 の結 論 で あ る






こ の彼k空 性(itaretaras甁yat�)を,D.SeyfortRueg9氏 と松 本 史 朗 氏 は,
Bodhisattvabhamir菩 薩 地 』 に 見 出 され る 「空 」 の意 味 と 関 係付 け て 解釈 さ
(49)
れ て い る 。 さ らに,彼h空 性 をJonanpaの 主 張 す るg彡anstop説 に,相 空
性 をranston説 に 関 連 す る も の と し て 示 され る 。




(A)が ⑧ に 存 在 し な い,そ の(B)は ㈹ と し て 空 で あ る と正 し く 見 る。 ま た,そ こ
に 残 さ れ て い る も の が こ こ で の 実 在 で あ る と如 実 に 知 る 。
るゆ ラ
そ れ は,ま たDr.E.Obermillerに よ っ てAbhidharmasamuccayaの,さ
　り
らに長尾雅人博士によってBo4海 鉚'助α∂初 擁 の他にr中 辺分別論』 のもの
が示されるように唯識派の 厂空」の意味 として典型的なものであろ う。それ等
くみの
は,ま た原 始 経 典r小 空 経 』(C切 α5π艙 砌 α一Butta)セこまで遡 源 し得 る とい う。
しか し,M�1前 主 張 〔Ob-4〕 及 び 〔An-4〕 を検 討 す れ ば,そ こで の対 論 者 の
(52)
考 え る 「空」 とは,直 接 的 に は,先 に示 した 通 り,や は りDharmakirtiの 無
くお の
知 覚(anupalabdhi)特 に,そ れ 自体 の無 知 覚(svabh穽穗upal稈dhi)の 理論
を 指 示 して い る と筆 者 は考 え る。 とは い え,そ の無 知 覚(anupalabdhi)の 理
論 は く(B)にお け る㈲ の 無(空)な る こ と〉を 表 わ す 点 では,Bo4雇 ∫α伽 訪 勧 擁
(47)Lath駮rieduTath稟atagarbhaetdugotra,Paris1969,p.322,325,326,332,
343.






梶 山 雄 一 『大 乗 仏 典15世 親 論 集 』 解 祺pp.415-416・
(50a)ThetermSrznyat秣nditdifferentinterpretations(JournaloftheGreater
IndiaSociety1(1934),p.107-108.
(51)空 性 に 於 け る 厂余 れ る も の 」,r中 観 と唯 識 』pp.542-560.





後期中観派 とダルマキ ールテ ィ(2)
や 『中辺 分 別 論 』に示 され る,い わ ゆ る,「余 れ る もの,残 った もの」(avai'ststam)
と基 本 的 に は 同 じで あ ろ うか ら,Dharmakirtiの 〈無 知 覚 の理 論 〉 この 場
くヨヨラ
合 の空 とは,(B)に お け る㈹ の 無 存在(abh穽a)の こ とで あ る と,唯 識 派 の
厂余れ る もの」 とが,中 観 派 の 「空 」 つ ま り勝 義 の形 象(稾穩a)さ え 知覚 しな
い ヨー ギ ンの一 切 法 の無 顕 現 な知 に よって 把 握 され る相 空 性(laksana's甁yat�)
と対立 す る点 を 克 明 に知 る こ とは,「 空 」 の 理 解 に と って不 可 欠 で あ ろ う。 そ
れが,Kamalas11aに よ って,r楞 伽経 』 を典 拠 に,彼k空 性 と相 空 性 とし て峻
くゆ
別 され る こ との 意 味 なの で あ る。
以 上 か ら してM�1前 主 張 〔Ob-1〕 ～ 〔Ob-5〕 に至 る対 論 者 に よ る 中 観 派 の
厂一 切 法無 自性」 に 対 す る詰 問 は,全 て,Dharmakirtiの 立 場 に 基 づ く もの
であ る。 形 式 と して は,Dharmakirtiに よ る中 観派 批 判 な の で あ る。 そ れ に
対 して,KamalaｧilaはM�1後 主張 で,以 下 に 示 す よ うに そ の 詰 問 に 答 え,
Dharmakirtiの ヨー ギ ンの 直 接 知覚(yogipratyak§a)の 理論 を 活 用 し つ つ,
「一切 法 無 自性 」 は,直 接 知覚 され 得 る こ とを示 し,一 切 法 無 自性 が,直 接
知覚 に よって 証 明 され 得 る こ とを 論 じるの で あ る。 これ が,ま ず,直 接 知 覚
(pratyaksa)と して の プ ラマ ー ナ に よる吟 味 に,「 一 切 法 無 自性 」 が 耐 え得 る
ことの証 左 で あ る。 また 同 時 にDharmakirti批 判 も展 開 して い る。 そ れ は,
Dharmakirtiの 無 知覚(anupalabdhi)そ れ 自体 の 無 知 覚(svabh穽穗u・
palabdhi)の 理 論 を,世 俗 と して の彼k空 性(itaretaras甁yat�)で あ る と判 定
し,中 観派 の勝 義 と して の相 空 性(laksanas甁yat�)と 峻 別 す る も の であ る。
II・無 自性論 証 と ヨー ギ ンの 直接 知覚(yogipratyaksa)
Mal後 主張解 説
1.ヨ ー ギ ンの 直 接 知 覚
く　の
1・で の 検 討 の 結 果,M�1前 主 張 〔Ob-1〕 ～ 〔Ob-5〕 は ,Dharmak1rtiの 中 観
(53):〉(34),(45).
(54)Candrakirtiも 唯 識 思 想 に 関 して,r楞 伽 経 』を 典 拠 に この 「彼k空 性 」 に 言及 し




派 批 判,中 観 派 の 「一 切 法 無 自性 」 はpram穗aま ず 直 接 知 覚(pratyak§a)
に よっ て証 明 され 得 ない とす る詰 問 を 内 容 と して い る。 これ に 対 し,Ka.
malasilaはM�1後 主張 で答 論 を 構 成 して い るが,そ の答 論 の機 軸 とな ってい
る ものは,Dharmakirtiの 〈ヨー ギ ン の直 接 知 覚〉 論 を活 用 す る こ とに よ って,
「一 切 法 無 自性」 は,修 習(bh穽an�)を 通 じた ヨー ギ ンに よ って 直 観 され得 る
こ とを示 す もの で あ る。 以 下 この 点 を 〔Ob-1〕～ 〔Ob-5〕 に 対 す る 〔An-1〕 ～
おの
〔An-5〕 を 順 に検 討 す る こ とに よ って 明 らか に し よ う。
ゆ ラ
Kamala'silaは 〔Ob-1〕 に 対 す る 〔An-1〕 で,
凡 夫 達 の直 接 知覚 は,眼 病 者(taimirika)の 直 接 知 覚 の よ うに,色 等 の 虚偽
くヨの
な対 象 を有 す るが,実 な る実 在 物(vastu)の 自性 を対 象 と しな い。
と述 べ,ま た 〈ヨーギ ンの 知(yogijn穗a)も 実 在 物(vastu)を 対 象 とす る も
おの
の で な い〉 とす る し 〈ヨー ギ ンの直 接 知覚(yogipratyaksa)に よ って,一 切法
く　の
無 我 は知 られ る〉 と言 明 す る。 これ は,Dharmakirtiが,四 種 の直 接 知 覚 の う
ち,ヨ ー ギ ンの 直 接 知覚(yogipratyaksa)を 立 て る こ と を 逆 手 に 取 って 答え
くゆ
て い る も の と言 え よ う。 この こ とは 〔Ob-2〕 に 対 す るKamala'silaの 答 弁
〔An-2〕 を 見 れ ば 一 層 明 白 とな る。 そ こで,Kamala'silaは
「諸 の偉 大 な ヨー ギ ンは,真 実 の対 象(bh皦穩tha)を 修 習 して,最 勝 の極
ゆ ラ
み か ら生 起 した(prakar§aparyantajam)精 神 集 中 を 獲 得 し て い る か ら … …」
と 弁 明 し て い る が,こ れ は,次 のDharmakirtiの 述 べ る ヨ ー ギ ン の 知 の 特 性
に 同 定 され る 。
NB1・11
bh皦�,th。bh穽an穡,ak。,§ 。p。,y。n・。j。血y。gijn穗。 血 。(63)eti
　　の











後期 中観派 とダルマキール テ ィ(2)
く　ゆ
直接 知覚 は因(k穩ana)を 有 す る も の と承 認 す る」 と述 ぺ,Dharmakirtiの
提言す る ヨー ギ ソの 直 観(yogipratyaksa)を 世 俗 と して 承 認 す る。 これ も,
Dharmakirtiの 見解 を活 用 し 自説 を実 証す る もの で あ る。
〔An-4〕 で は 「知 覚 の条 件 が 得 られ て い て も(upalabdhilaksanapr穡tasya),




は,ヨ ー ギ ンの知 と無 知 覚(anupalabdhi)の 理 論 〔NB2・13〕 を合 体 させ て
述べ る もの で あ る。
〔Ob-5〕 で,対 論 者 は,中 観 派 の主 張 す る 一 切 法無 自性 が ヨー ギ ン の直 接 知
覚に よっ て直 観 され る とい うこ と に は,論 理 性(yukti)が な い,と 詰 問 して
　ゆ
いる。 つ ま り,ヨ ー ギ ンの 知 も無 な ら,ど うして,そ れ が,確 実 な認 識 方 法
(pram穗a)と 言 え よ うか と、反 問 して い る。
これ に対 し,Kamalasilaは 〔An-5〕 で ヨ ーギ ンの 知 が,中 観 派 に と って も
プラマ ー ナ とな り得 る こ とを 論 じる際,Dharmakirtiの 示 す 直 接 知 覚 の特 性,
すなわ ち,
直 接 知覚 とは,概 念 知 を 離 れ,迷 乱 無 き こ とで あ る(pratyaksamkalpan竅E
びの
podhamabhr穗tam),
を挙 げ,自 己 の立 論 に活 用 して い る。 さ らに,次 の よ うに 述 べ て い る。
くル コロ
修 習(bh穽an�)に よっ て も,対 象(artha)が 存在 しな い場 合 で す ら も,
極 め て 明 瞭 な 知(jn穗a)が 生 起 す る。 例 え ば,欲 望,悲 しみ,恐 怖,狂 気
等 に よっ て汚 され た 人 々が,何 度 も何 度 も く り返 し行 っ た修 習 に よっ て女 人
(65):〉(203b).
(66)⇒(204f).cf.BhKI〔211〕11.1-2.
(67)PV現 量(281)一(286).戸 崎 ㈹pp.376-380.NB1・11:〉(63).ヨ ー ガ行 老 の知
に関 す るDharmakirtiの 見 解 の 詳 細 な研 究 は,岩 田 孝rヨ ー ガ行 者 の知 の整 合 性 につ










それ(女 人)等 が面前に存在 しているかのように知覚 された直後に,身 体等
ゆ の
の多 な る形 象 を 有 した 動 きが 開始 され る如 きだ か らで あ る。
これ も同 じ くDharmakirtiのPV現 量'(281)(282)を 活 用 して の 答弁 で
あ ろ う。 そ こでDharmakirtiは,ヨ ー ギ ンの 知 に 関 して,次 の よ うに 述 べて
い る。
先 に言 及 した ヨー ギ ン達 の 知 とは,彼 等 の 修 習 に よっ て起 こ され た ものであ
り,概 念 知 とい う網 を 離 れ,明 瞭 に 現 わ れ る。
pr稟uktamyogin穃jn穗amtes穃tadbh穽an穃ayam/ ゆラ
vidh皦akalpan稻稷amspastamev穽abh龝ate〃(281)
欲 望,悲 し み,恐 怖,狂 気,泥 棒 の 夢 等 に よ っ て 乱 され た 人 々 は,非 実 在 な
も の で あ っ て も,面 前 に 存 在 す る か の よ うに 知 覚 す る 。
k穃a'sokabhayonm稘acaurasvapn稘yupaplut禀/ 　ゆ
abh皦穗apipa'syantipurato'vasthit穗iva//(282)
さ ら にKamala'silaは,ヨ ー ギ ン 達 の 無 我 を 瞑 想 し て い る 知 は,整 合 性 を 有
し(avisamv稘aka),直 接 知 覚 と し て の 確 実 な 知(pram穗a)で あ る こ と を 論 じ
て い 謬 こ渦,Dh。,m。ki,tiのPV現 量((75)286)「整 合 して お り,囎 に
よ って 起 こ され た もの が,直 接 知 覚 と して の 確 実 な 知(pram瀟a)で あ る と認
め られ る」 を活 用 す る も の であ ろ う。 以 上 の よ うにKamalaｧilaは,一 切 法無
自性 は,直 接 知覚(pratyak§a)に よ って 証 明 され 得 る か,と い う難 題 を,
く　の
Dharmakirtiに よる詰 問 と して,M�1前 主 張 〔Ob-1〕 ～ 〔Ob-5〕 を 構 成 し,後
ゆ　
主 張 〔An-1〕 ～ 〔An-5〕 で は,そ の 同 じDharmakirtiの 理 論 を 逆 用 しつ つ・
ヨーギ ンの無 我 を修 習 す る知 が,プ ラ マ ー ナ であ る よ うに,一 切 法 無 自性 も,
ヨー ギ ソに よ って 直 接 知覚 され 得 る と論 じる の で あ る。 つ ま り,Dharmakirti
(72)戸 崎 ωP.376・
(73)同P.378.cf.TSP.P・49324‐za⇒(205c)






か らの,無 自性 は,直 接 知 覚 と して の プ ラマ ー ナ に よ って立 証 され 得 な い との
論難 に,ヨ ーギ ンの知 が,直 接 知 覚 と して の プ ラマ ー ナ で あ る こ とか ら,ヨ ー
ギ ンの 直接 知覚(yogipratyak§a)に よ って 「一 切 法 無 自性 」 は直 観 され る こ と
を示 す こ とを答 弁 の方 法 と して い る の であ る。
2.ヨ ーギンの直接知覚と凡夫の知
先のHaribhadraのAAPVで の反論者か らの 〈凡夫によって,無 自性性
は直接知覚に基づいて確定されないか ら 〔無 自性性には〕直接知覚による拒斥
びの
(pradyaksab稘h�)が あ る。〉 との 詰 問 に,中 観 派 は ど う対 応 して い る の で あ
ろ うか,Haribhadra(及 びKamala'sila)は そ れ に 答 え て,次 の よ うに 述 ぺ
る。
　アレ
それ は 正 し くな い 。 とい うの は,増 益 され た形 象 を 離 れ た もの で あ るか ら,
無 自性 性(nihsvabh穽at�)で あ る と言 わ れ る。 また,そ れ(無 自性 性)は
存在 の 自性 とい う言葉(bh穽asvabh穽agrahana)で 把 え られ る もの で あ る と
して も,迷 乱(bhr穗ti)に よっ て増 益 され た 実 と して の 生 起(sam穩opitata・
ゆの
ttvotpatti)の 形 象 に よ って 覆 い 隠 され た 本 性 の もの であ るか ら,刹 那 性 の
如 く(k§anikatvavat)〔 無 自 性 性 は 〕 凡 夫(b稷a)達 に よっ て は,確 定 され
な い。 それ 故 に,直 接 知 覚 に は確 定 の不 合 理 は 存 在 しな いか ら,〔 無 自性 性
ロウ の
には〕 直 接 知 覚 に よる拒 斥(pratyaksab稘h�)は,存 在 しな い 。
これ は く無 始 以 来 の重 苦 し い心 相 続 を 実在 と増 益 す る故,あ らゆ る有 情 は,
〔空 性 を〕 直 観 し得 な い〉 と い う きantarak§itaの(80)MAK74に 沿 うも の であ
ろ うが,凡 夫 に よ って,無 自性 は 直 観 され な い こ とを 言 明 して い る。 この 無 自
性を直 観 し得 るの が,ヨ ー ギ ン の直 接 知 覚 な の で あ る。 この こ とを,そ の 先
ノ
S穗taraksitaはMAK75で 次 の よ うに述 べ て い る。
くル ロロ
それ(実 在)を 増益 す る こ とを断 じて,〔 無自性 を〕 知らしめる立証因
(78)≒ 〉(35)。
(79)AAPV.p.637io‐is,=MAP.p.24720-28.2492.adMAK74.
(79a)「 実 と して の生 起 」 に 関 して はSDVadSDK8,29.拙 稿r後 期 中 観 派 の学 系




(linga)に よっ て,諸 の推 理(anum穗a)を 知 る諸 の ヨー ギ ン達 は,〔 無 自性
ロも の
を〕 直 接 知 覚 す る。
〔無 自性 を〕 知 ら しめ る立 証 因,と は,Kamalasilaに よれ ぽ,一 一・多 等 の立
ゆ 　
証 因 とい うこ とであ る。
無 自性 を直 接 知 覚 し得 るの は,凡 夫 で は な く,ヨ ー ギ ンで あ る。 この 凡夫 と
ヨ ーギ ン との 相違 をKamala'silaはM�1で 次 の よ うに 述 べ,無 自性 は,ヨ ー
ギ ンに よ って直 観 され る故,無 自性 に は 直 接 知 覚 に よ る拒 斥 は な い と導 くので
あ る。 これ は,又,二 諦 説 と関 連 して 論 述 され る。
KamalasilaはM�1後 主 張 〔An-3〕 で 「ヨー ギ ン達 は,幻 術 師 の よ うに,
そ の 幻(m窕�)を,あ りの ま まに 熟 知 して い るか ら,〔 幻 を〕 真 実(tattva)と
く　か
して執 着 す るこ とはな い。」 と述 ぺ,他 方,凡 夫 に つ いて,さ らに又,ヨ ーギ
ンに 関 して
ゆ コリ
見 物 人 の よ うに,そ れ 等 生 起 等 の幻 を 顕 現 す る が ま ま(yath稘ar'sana)に 真
実(satya)で あ る と執 着 す る凡夫 達 は,顛 倒 して執 着 す る故,凡 夫達 と言
わ れ る。 そ れ故,世 俗(samvrti)と して,修 行(yoga)を 伴 った ヨーギ ン
の 直 接 知覚(yogipratyak§a)は 存在 す る か ら,兎 の 角 等 の よ う に 絶 対無
(atyant稈h穽a)で は な い。 そ れ故,直 接 知覚(pratyaksa)に よ っ て,あ ら
ゆ る も の(dharma)は,無 我(an穰man)で あ る と の理 解 が あ るか ら,〔一
切 法 無 自性 に,直 接 知覚 との 〕対 立 は な い(aviruddha)。 ヨー ギ ソ も,勝
義 と して は,無 自性 で は あ って も,凡 夫(prthagjana)等 の よ うに,世 間 的
　も の
習 慣(vyavah穩a)の 上 か らは,確 定 され る。
世 俗 と して,ヨ ー ギ ンの直 接 知 覚 を 承 認 し,そ の ヨ ーギ ンに よ って,一 切法
ノ
無 自性 は 直 観 され 得 る,と い うの がS穗taraksita同 様,Kamala's31aの 見解 で
あ る。 こ の こ とが,又,一 切 法 無 自性 に は,直 接 知 覚 に よ る拒 斥 の 存在 しな
(81)MAK75.p.24811-14.
(82)MAP,p.249zo-zz.
(83)HaribhadraもAAPVで このKamalasilaの 見 解 を 引用 して い る。 ⇒(203d).
そ のHaribhadraの 引 用 はM�1か らの も の では な くBhkか らの もの で あ る と考 え ら
れ る。拙 稿PKamalaｧilaとHaribhadra〔2〕-Haribhadraの 引 用 す るBh炯an潴-




いこ との証 明 な の であ る。 す な わ ち,Dharmakirtiの,ヨ ー ギ ソ の 直 接 知覚
(yogipratyaksa)の 理論 を,こ の 場 合 も,活 用 し て い る。 世 俗 的 真 実 の 直 観
(85)
は,凡 夫 に よっ て もな され るが,勝 義 と して の真 理 つ ま り一 切 法 無 自性 は,
ヨーギ ソの直 接 知 覚 の対 象 であ る。 ヨー ギ ンの修 行(yoga)に よ る直 接 知覚 と
顛倒 し執 着 を有 す る凡 夫 の知 を 峻 別 す る の も,DharmakirtiのPV現 量(286)
に基 づ く もの で あ ろ う。
その場 合,整 合 性 のあ る 修 習 に よっ て 起 され た もの が,直 接 知 覚 と して の確i
実な知 で あ る,と 認 め られ る。 先 に示 され た 実在 の もの(=四 聖 諦)〔 を悟




修行(yoga,bh穽an�)に 基 づ く ヨー ギ ソ の直 接 知 覚(yogipratyak§a)は,
種 々の 煩 悩 を有 す る 凡夫 の 知 とは 異 な る こ とを 示 す こ と,こ の 点 も,い ま見 た
Dharmak1rtiの 論 法 に範 を 得 た もの で あ ろ う。 この ヨーギ ンの 直 観 と凡 夫 の 知
とを峻 別 し得 る こ とを 根 拠 と して,ヨ ーギ ンの 直 接 知覚 に よ って,一 切 法 無 自
性は直 観 され 得 る こ とをKamalasilaは 論 じて い る。 ま た,ヨ ーギ ンの 知 が,何
故,確 実 な 知(pram穗a)で あ る か,と い うこ とに 関 して は,Tattvasamgraha
(TS)に 沿 い,TSPが 「ヨーギ ンの 知 は,無 分 別,無 迷 乱 故 に 直 接 知 覚 と し
ての プ ラマ ー一ナで あ る と認 め られ る。」(yogijn穗amavikalp稈hr穗tatay�
ゆの
pratyaksampram穗amisyate)と,主 題 とす る とこ ろ で あ ろ う。M�1で は無
自性が直 接 知 覚 され 得 る根 拠 と して ヨー ギ ンの 知 が論 じ られ,さ らに ヨ ーギ ン
の知が,直 接 知覚 と して の プ ラ マ ー ナで あ る こ とが,同 一 性 の能 証(svabh竅E
(85)SDVadSDK12.
知 は,顕 わ れ た形 象,顕 現 を有 す る とい う点 で は,類 似 してい て も,顕 現 す るが ま
ま に(yath稘arsanam,jiltarsnapbabzindu)効 力 を もた らす こ と(arthakriy�)
に 関 して,不 整 合(visamv稘ana)と 整 合(avisaxnv稘aka)が あ る と 確 定 し て か
ら,水 等 と陽 炎 等 を世 間 の人kは,実 と邪 で あ る と知 る の で あ る。
(86)PV.現 量(286).戸 崎 ㈹p.380.
(87)TSP,P.112812.並 び にAAPVp.53514-2s.cf.本 稿(205h)
ヨー ギ ソの 知 は独 自相(svalaksana)を 対 象 と してい る こ とが 示 さ れ て い る。 拙 稿





vahetu)に 基 づ く推論 に よ って論 じ られ て い る。
顛 倒 し,執 着 を有 す る凡夫 に と って は,「 一 切 法 無 自性」 は 直 観 され得 ない
が,修 習(bh穽an�,yoga)を 伴 った ヨ ーギ ンの 直 接 知覚 に よ っ て は,直 観 さ
れ る の で あ る。 このyogipratyaksaに 基 づ く きantarak§ita,Kamala'sila,
ゆ ラ
Haribhadra等 の 答 弁 も,DharmakirtiのPV現 量(281)(282)(286)及 び
く　の
NB1・ll等 で 展 開 され るyogipratyaksaの 理 論 に負 うて い る。
結 論
中観 派 の提 唱 す る究極 の真 理 「一 切 法 無 自性 」 は直 接 知 覚(pratyak§a)に ょ
っ て も,推 理(anum穗a)に よ って も証 明 され な い と詰 問 す る対 論 者 とは,
くゆ
N稟穩junaのr廻 諍 論』 で は,Ny窕a学 派 であ った 。N稟穩juna以 降,経 量
部 や 唯 識 派,取 り分 け 仏 教論 理 学 派 が,そ の対 論 者 と して 登 場 し,中 観派 との
間 で論 争 を 展 開 して い る。 そ の 検 証 の 結果,本 稿 で得 られ た結 論 は次 の もの で
あ る。
1)KamalasilaのM�1で の 直 接 知覚 に よ る 厂一 切 法無 自性」 の 検 証 は,
Dharmakirtiと の対 論 を 内容 とす る。
2)「 空」 を巡 る論 争 で,Dharmakirtiの 無 知 覚(anupalabdhi),取 り分 け
そ れ 自体 の無 知覚(svabh穽穗upalabdhi)の 理 論 を世 間 的習 慣(vyavah穩a)
上 の彼 々空 性(itaretaraｧ甁yat�)で あ る と批 判 し,中 観 派 の 勝 義 と して の相 空
性(laksanas甁yat�)と 峻 別 す る。
3)Kamalaｧilaが,「 一 切 法 無 自性 」 は 直 接 知 覚 に よ って 証 明 され る と結論
付 け る根 拠 は,一 般 人 の直 接 知覚 で は な く,修 習(bh穽an�)を 通 じて獲 得 さ
れ る ヨー ギ ンの 直 接 知覚(yogipratyaksa)こ そ が真 の確 実 な認 識(pram穗a)
であ る とす る点 に あ る。 これ は,Dharmakirtiの 理 論 を 活用 す る もの で あ る。
4)対 論 者 の 詰 問 は 〔Ob-1～5〕Dharmakirtiに よる 中 観 批 判 を 内 容 と
す る の五 つ か らな って い た。 そ れ に対 して 〔An-1～5〕 に,KamalaｧYlaの
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弁明が示 され て い る。 この 詰 問 と答 論 は,単 に五 つ か ら な る のみ な らず,凡 夫
の知に よっ て で は な く,修 習(bh穽an�)の 結 果 獲 得 され る ヨー ギ ンの直 接 知 覚
(yogipratyaksa)に よ って一 切 法 無 自性 は直 観 され 得 る との構 図 を 示 す 点 か ら
して も五 段 階 と して,修 習 の階 梯 と一 致 して 順 に高 度 な段 階 へ と超 越 して 行 く
(91)
ことを示 して い る と考 え られ る。 〔Ob.-1～5〕 と 〔An.-1～5〕 を 検 討 す る と,
〔1〕直 接 知覚 の 対 象 は 実在 物(vastu)で あ る との詰 問 を 巡 っ て無 知 とい う不
透 明 な眼 病 の薄 皮 に よって 智 慧 の 眼 が 働 か な い 者 達 の直 接 知 覚 や 眼 病 者 の直
接 知覚 の如 きで あ り色 な どの 虚 偽 な 対 象 を有 す る凡 夫 達 の直 接 知 覚 いわ ゆ る
一般 人 の直 接 知 覚 が 論 議 の 焦 点 で あ る
。
〔H〕直 接 知覚 の対 象 は効 果 的作 用 の能 力(arthakriy龝amartha)を 有 す る も の
であ る との追 及 を 巡 って,中 観 派 も,兎 の 角 の よ うな 効 力 の な い,非 実 在 物
を知 の因 とは 考 えず,一 切 法 は,陽 炎 や こだ まの 如 き であ る と把 握 す る。
〔皿〕 直 接 知覚 は有 自性 で あ る の か,無 自性 で あ る の か,と の 詰 問 を 巡 っ て,
Kamala'silaの 弁 明で は,直 接 知 覚 に よる確 定 を,世 俗 の真 実 に依 存 す る も
の として 承 認 す る。 そ して 直 接 知 覚 を 世 俗 的 に 因 を有 す る もの と して,勝 義
と して は 無 自性 で あ って も,生 起 す る こ とを 承 認 す る。 す なわ ち直 接 知 覚 を
幻 の如 く,世 俗 として 縁 起 して い る もの と承 認 す る。 ヨー ギ ンは 幻(m窕�)
を幻 として 知 る。
〔】V〕相 空 性(laksana's甁yat�)に よっ て 勝i義 と し て 一 切 法 無 自 性 が 承 認 さ
れ る。 一 切 法 の 相 空 性 は,一 切 法 の無 顕 現 な 知 に よ って 知 られ る。 個 別 相
(svalaksana)〔e直 接 知 覚 の 形 象 〕 さ>xも ヨーギ ンは,勝 義 の形 象 とは は 認
め ない 。
〔V〕一 切 智 者(sarvajna)が,ヨ ー ギ シ の 直 接 知覚 に よ っ て,一 切 法 無 自性
を知 る,こ とへ の対 論 者 の 疑 念 に対 して,ヨ ー ギ ンの無 我 の知 が,直 接 知 覚
として のpram穗aで あ る こ とを,同 一 性 の 証 因(svabh穽ahetu)に 基 づ く
推論 に よって 検 証 して い る。
(91)ヨ ーギ ソの直接知覚(yogipratyaksa)と 加行道 の 四善根位に おけ る入無相方便相




この〔1～V〕 の五段階は,Kamalasilaの 修道論の階梯,す なわち〔1〕人無
我,〔II〕法無我,〔皿〕唯心 有形象唯識説,〔】V〕所取 ・能取の形象を欠いた無
二知としての直接知覚 無形象唯識説,〔V〕 一切法無 自性の直観へ と至る,
く　の
観 察 と超越 の次 第 と対 応 す る 内容 か らな る,と 言 え よ う。 した が ってKama・
la'silaは 論 理(nyaya)に よる検 証 で も,段 階 的 に観 察 と よ り高 度 な哲 学 への
くゆ
超越を図る方式を採用 していると考えられる。む しろ論理 と修習 とは真理の直
観という意味で,元 々一致することが目指 されていたと言い得 よう。
III.資 料 M�1解 読
M�1前 主 張 〔P144a8-b6,D134a7-b6〕
〔Objection(Ob):一 切 法 無 自性 は 直 接 知覚(pratyak§a)に よ って 証 明 され
得 な い〕
くユ　レ コ
〔Ob-1〕 〔一 切 法 無 自性 は〕 論 理(ny窕a)に よっ て も 〔証 明 され 得 〕 ない。 と
い うの は,ま ず,直 接 知覚(pratyak§a)に よ って,あ らゆ る事 物 は,空 寂
(vivikta)で あ る と知 られ な い で あ ろ う。そ れ(直 接 知 覚)の 領 域(tadvi§aya)
ロリ の りくはラ
とす る とこ ろ は実 在 物(vastu)だ か らで あ る。
ゆ かの
〔Ob-2〕 非 実 在 物(avastu)は,無 自性(nihsvabh穽a)で あ る故,な ん とし
て も,自 性(svabh穽a)を 示 す こ とに よ って,知 識(vijn穗a)が 起 って く
くユむ　の
る,と い うこ とは不 合 理 で あ るか らであ る。 も し 〔知 が 〕 成 立 す る とす れ
ぽ,ま さ し く実 在 物 とい うこ とに な っ て しま お う。 実 在 物(vastu)の 特性
くり　の 　コロリ の
は,効 果 的 作用 の 能 力(arthakriy龝穃arthya)で あ る か らで あ る。
ロむひ コ
〔Ob-3〕 直 接 知 覚(pratyak§a)も,自 性 を 有 す る もの(sasvabh穽a)で あ るな
(92)才 出稿 〔1〕.
(93)拙 稿PKamalasilaのSarvadharmanihsvabh穽asiddhi(SDNS)解 説 』(仏 教
文 化研 究1988).
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ら,そ の と き,一 切 法 無 自性(sarvadharmanihsvabh穽a)と い う主 張 命 題
(pratijn�)は 崩 れ るで あ ろ う。 も し,そ 〔の 直 接 知覚 〕 が,無 自性 で あ る な
ら,ど うして,そ 〔の 直 接 知覚 〕 に よ って,あ らゆ る事 物 が 空 寂(vivikta)
くね 　の サけユむの
で あ る と知 られ よ うか 。
くりひ の
〔Ob-4〕 また(A)な る もの(artha)を 欠 い て い る場 所 等 の あ る もの(B)を 〔直 接 知
覚 に よ って 〕 把 握 す るな ら,そ れ ㈲ とは 別 な もの(A)を 欠 い て い る こ と(s禔E
nyat�)〔(A)と して空 で あ る こ と〕 が,直 接 知覚 に よっ て 知 られ る な ら,一
切 法 無 自性 と提 唱 す る 者 達(中 観 派)に とっ て は,何 らか の もの を 直 接 知
覚 と して 認 識 す る こ とに よ って,一 切 法 空 寂 と知 るの であ ろ う か,一 切 法
(sarvadharma)に は,自 性 を 欠 いた 事 物(vastu)と い うも の は 何 ら存 在 し
な い。 そ れ(直 接 知 覚 に よ って 把 握 され る もの)も,一 切 法 の 中 に含 まれ る
からである。もし 〔直接知覚によって把握 されるものが一切法の〕中に含ま
ぬゆ
れないな ら,自 己 〔中観派〕の主張は崩れてしまお う。
ロ　ひ コ
〔Ob-5〕 これ(一 切 法 無 自性)は,一 切 智 者(sarvajna)等 の,ヨ ーギ ン の 直
接知 覚(yogipratyaksa)に よ って,正 し く知 られ る の で あ る,と い う 〔中観
く　おの
派 の見 解 〕 も諸 の賢 者 の 満 され る とこ ろで は な い 。 それ(一 切 法 無 自性 は,
ヨー ギ ンの直 接 知 覚 に よって 知 られ る とい うこ と)に は,論 理 性(yukti)
が な いか らであ る。
も し,ヨ ーギ ンの そ の 知(jn穗a)も,無 な る もので あ るな ら,そ の場 合,
それ(ヨ ー ギ ンの知)が,ど うして確 実 な 認 識(pram穗a)で あ ろ うか 。
も し 〔ヨー ギ ソの直 接 知 覚 が 〕 実 在 であ る な ら,そ の と き,〔 中 観派 の〕 主
のヨ むの
張(pratijn�)は 崩 れ よ う。
M�1後 主 張 〔P183a1-186b3,D168a1-171a2〕





諸 事 物 は,無 自性 で あ っ て も,顕 現 す るが まま の もの を,実 と して の生 起 等 を欠 い
てい て,依 存 して 生 起 す るあ らゆ る形 象 を 有 した 全 て の事 物 と して一 時V'`直 接 知 覚





〔An-1〕 〔一 切 法 無 自性 は 〕論 理(ny窕a)に よ って も 〔証 明 され 〕 得 な い。 と
い うの は,ま ず,直 接 知覚(pratyaksa)に よ って,あ らゆ る事 物(vastu)
が,空 寂(vivikta)で あ る と知 られ な い で あ ろ う。 そ れ(直 接 知 覚)の 領域
ゆ ユの
(tadvi§aya)と す る とこ ろは,実 在 物(vastu)だ か らで あ る。 〈一 〔Ob-1〕〉
と 〔汝 が 〕 述 べ た こ とに 関 して も答 弁 しな くて は な らな い。 仮 に,〔1〕 あ ら
ゆ る人kの 直 接 知 覚 〔A〕が,一 切 法 無 我 を 理 解 〔B〕し得 な い 〔AにBが 存在
しな い〕 とい うのか,あ る い は,〔2〕 汝(Dharmakirti)の 如 き,無 知 とい
う不 透 明 な 眼病(timira)の 薄 皮 に よ って 智 慧(prajn�)の 眼が 働 か ない者
達 の直 接 知 覚 で あ る のか 。 そ の うち,ま ず,〔1〕 第 一 の主 張 は,確 実 な検証
方 法(pram穗a)が な いか ら,不 合 理 であ る。 そ の 場 合,あ らゆ る人 々 の直
接 知覚 が 〔一切 法無 我 を〕 理 解 しな い と確 定 す る に は,い か な る プ ラマ ーナ
もない 。 〔汝 が 〕 自己 の認 識 を否 定 す る だ け で は,迷 乱(bhr穗ti)だ か ら
で あ る。 〔〔A〕に 〔B〕が 存在 しな い。 とい うの は。〕 知 覚 の条 件 が 得 られ てい
ゆ　ゆ
て も,知 覚 され な い 〔-NB2・13〕 と い うこ とが,そ れ(あ らゆ る人 々の直
接 知覚 〔A〕に は一 切 法 無 我 の理 解 〔B〕が,存 在 しな い とい うこ とを証 明す る
な ら,ど ち して,私 に よ って,認 識 され な い 故,そ れ(一 切 法 無 我 の理解
〔B〕)が そ こ(あ らゆ る人kの 直 接 知 覚 〔A〕)に 存 在 しは しな い と,知 られ
よ うか 。 あ らゆ る人kの 心 相 続(samt穗a)に 存 在 す る心 の活 動 は,凡 夫
ゆユゆ
(arv稟drｧ)で あ る汝(Dharmakirti)の 認 識 の条 件(upalabdhilaksana)で
は な い 。 他 人 の 認 識 を否 定 す る こ と も,不 確 定(anaik穗tika)で あ るか ら
で あ る。 そ れ 故 に,思 慮 深 い 人(prek§avat)に よ る,直 接 知覚 に よっ て,
それ(一 切 法 無 自性)は,理 解 さ れ な い と の こ の 論 述 は,不 合 理 で あ る。
〔2〕第二 の主 張 通 りで あれ ぽ,そ の場 合 「わ か りき った こ とを 再 び 証 明す る
こ と(siddhas稘hana)に 他 な らな い。 我k(中 観派)も,凡 夫(arvagdr§)
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め な い。 け れ ど も,汝(Dharmakirti)の 如 く,そ の よ うな 真 実(tattva)
を知 る こ と は な い に し て も,勝 れ て い て,多 くの カル パ に,無 量 の 福徳
(punya)と 智(jn穗a)の 資糧 を集 積 す る こ とに よっ て,あ らゆ る繁 栄 を 生 起
す る方 便(up窕a)を 獲 得 して い て,真 実 の 意味 を 修 習 す る こ と(bh皦穩tha・
bh穽an�)に よ って 生 起 した 真 実 智(samyagjn穗a)を 現 わ す こ とに よ って,
あ らゆ る障 害(穽arana)の 闇 を 排 除 して い る諸 の ヨー ギ ンの 直 接 知 覚(yogi・
ゆ ユの
pratyak§a)に よ って,一 切 法 無 我 と知 るの で あ る,と い うこ とが,ど うし
(201d)
て あ り得 な い で あ ろ うか 。 こ の こ とに関 して も,論 理 性(ny窕a)が,後 に
示 され な けれ ぽ な らな い。
また,直 接 知覚(pratyaksa)の 対 象(vi§aya)は 実在 物(vastu)で あ るか
ゆユの
らと論 難 す る こ と も成 立 しな い。 とい うの は,諸 の 凡 夫 達 の 直 接 知覚 とい う
もの は,眼 病 者(taimirika)の 直 接 知覚 の よ うに,色(r�a)な どの 虚偽 な
(alika)対 象 を 有 す る もの で あ る故,真 実 な実 在 物 の 自性 を 対 象 とす る もの
くのユの
であ る こ とは不 合 理 で あ る。 さ もな け れ ば,全 て の人 が,真 実(tattva)を
見 る こ とに な って し まお う。 ブ ッ ダや 菩 薩 とい う,偉 大 な諸 の ヨー ギ ンの 知
く　ロわ
(jfl穗a)と い うもの も実 在 物(vastu)を 対 象 とす る とは,証 明 され な い。
彼 らに よって,実 な る実 在 物(vastu)の 自性 は,何 も見 られ な いか らであ
くハユの
る。 『聖 菩 薩 蔵 経 』 に,
す なわ ち,そ れ 故,一 切 法 は,自 性 とい う点 で無 であ り,滅 す る こ とな
く,自 性 とい う点 で寂 静 で あ り,全 く生 起 せ ず,起 こ る こ とな く,発 生 せ






(201h)大 正.Vol.11.N(L310.大 宝積経,菩 薩蔵会p.297c20‐zs
観一切法 自性息滅。若如是 観。名如理 観。若 観諸法 自性寂静。 是則名為如理正観。
若観諸法畢竟空寂。是則名為如理正観。若観諸法入平等性。是則名為如理正観。若
観諸法畢竟無生。是則名為如理正観。若観諸法畢竟不生。是則名為如理正観。若観




見 られ る もの も見 られ ず,知 覚 され な い。 これ が 実 な る見 解 で あ り,あ りの
ま まに 見 る こ と(yath稘arｧana)で あ る。
〔反論 〕 また,一 切 法 を あ りの ま まに 見 る とは,ど うい うこ とで あ るか 。
〔答 論 〕 何 も,見 な い こ とで あ る,と 説 か れ る よ うに。
ゆ 　の
r聖 法 集 経 』 に も,「 一 切 法 を 見 な い こ と が,勝 れ た 見 方 で あ る 」 と説 か れ
る。(⇒BhKI212.17a3-4,tath稍oktalhs皦re/katha血param穩tha・
darsanam/sarvadharm穗穃adharsanamiti/)
そ れ 故 に,直 接 知 覚(pratyaksa)の 領 域 とす る と こ ろ は,真 実 な る 実 在 物
コサロれ り
(vastu)で あ る とい うこ とは,成 立 しな い。
(zoz…
〔An-2〕 さ ら に ま た,非 実 在 物(avastu)は,な ん と し て も,知(vijn穗a)を
ゆ　の
生 起 せ しめ る とい うこ とは妥 当 しな いか ら 〈e〔Ob-2〕 〉 と論 難 す る こ と も,
不 合理 で あ る。 我k(中 観 派)も,兎 の角 等 の よ うな非 実 在 物(avastu)が,
また 直 接知 覚(pratyak§a)と して の 知(jn穗a)を 生 起 す る とは認 め な い。
け れ ど も,一 切 法(sarvadharma)を 陽 炎(marici)や 山 び こ(pratisrutk�)
の よ うな もの で あ る と,あ るが ま まに(yath稈h皦am)修 習 して い る諸 の偉
大 な ヨー ガ行 者 達 は,真 実 の対 象 を 修 習 して い る場 合 の最 高 の極 み か ら生 起
ゆ　　ゆ
した(bh�穩thabh穽an穡rakarsaparyantajam)三 昧(sam稘hi)を 獲 得 し
て い るか ら,最 も勝 れ た不 可 思 議 な 力(acintya'sakti)を 具 え て い る故,そ れ
等 の ヨーガ行 者 に は,そ の(三 昧 に よ る不 可 思 議 な 力)に よっ て,ま さ し く
直 接 知 覚 として 一 切 法 無 我 を 理 解 し得 る,つ ま り,一 切 法 無 我 の 真 実(tattva)
(201i)大 正Vol.17.No.761.仏 説 法 集 経P.637b21.
名 為 不 見 。 世 尊 。 是 名 正 見 諸 法 。
BLOGSALGRUBMTHA'parKatsumiMimaki,ZinbunKagakuKenkyusyo.
Universit馘eKyoto(1982).112a2.
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を極 め て 明瞭 に直 観 す るそ うい った 知(jn穗a)が,生 起 す る。 〔法集 経 に〕
くハれ ラ
「真 実 とは見 な い こ と(adarsanam)で あ る」 とあ るが,絶 対 否 定(prasajya
ね　　の 　りね の
prati§edha)で は な い の で あ る 。
ゆ ヨゆり
〔An-3〕 さ らに また,そ の 直 接 知覚(pratyak§a)も,自 性 を有 す る もの(sas・
vabh穽a)で あ る な ら,云k← 切 法無 自性 とい う主 張 命 題 は 崩 れ よ う。〕
ゆヨの
〈=〔Ob-3〕 〉 とい うそ の 〔論 難 〕 に 対 して も 〔次 の よ うに 答 え よ う。〕 一 切
法(sarvadharma)は,勝 義 と して,不 生(anutpanna)で あ る,と い う
こ と と,全 く同 じ く直 接 知 覚 も,勝 義 と し て は(param穩thatas),無 自性
(nihsvabh穽a)な の であ るが,し か しな が ら,直 接 知覚 等 の 世 俗 の 真 実
(samvrtisatya)に 依 存 して い る あ らゆ る設 定(vyavasth穡ana)に は,全 く
混 乱 は な い。 諸 の 中 観派 は,・一 切 法 が,勝 義 と して,無 自性 で あ る と して も
(=BhK218,21b6sarvadharm穗穃param穩thatonihsvabh穽atve'pi),
ど うして,あ らゆ る世 間 的約 束 事(vyavah穩a)を 断 ち切 ろ うか。 世 間 的 約
束 事 とい う見地 か らは,ヨ ーガ行 者 の 知や 他 の 凡 夫 の 知 や 聖 な る人 等 を 設 定
ゆ　の
す る根 拠 を 認 め な い の で は な い。(-BhKI〔218〕21b6,nahisarvadharm竅E
n穃param穩thatonihsvabh穽atve'pisamvrty窕ogijn穗amanyadv�
prthagjn穗amnestam)
け れ ど も,あ らゆ る場 合 に,世 俗 として も,因(k穩ana)の な い もの は,
世 俗 と して も,生 起 しな い 。 例 えば,兎 の角 等 の よ うに。 〔世 俗 と して,因
の〕 存 在 す る もの は,勝 義 と して は,無 自性 〔虚 偽 〕 で は あ っ て も,生 起 す
る。 例 え ぽ,幻 や 映像 等 の よ うに。 この 幻 等 は,〔 世 俗 と して は 〕 縁 っ て
生 起 す る もの(prat3tyasamutp稘a)で あ っ て も,〔 勝 義 と し て は〕 実 在 性
(202c)⇒(201j).
(202d)S穗taraksitaは,こ こで のKamala6ilaの 見解 とは 異 な り,SDP.D18b7で
「見 な い とい うの は 絶 対否 定(prasajyaprati§edha)で あ る」 と述 べ て い る。
(203)M�1.P184a4-185a4,D169a1-be.=T�1D258bs-259aa.
才出稿 〈cf.(202)>fn(11)〔II-b〕 〔II-c〕.
以下 の特 にBhK.と 一 致 す る部分 は,同 じ くKamalasilaのAly穽ikalpapravesadh竅E
rani-tik�,(聖 入 無 分 別 陀 羅尼 広 釈)P.No.5501.166a3-b2.と も一致 す る。
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(vastutva)の も の と な っ て し ま うの で は な い 。 世 間 の 常 識(prasiddha)や








そ れ と同様 に,一 切 法 は,〔 世 俗 と して は,因 と縁 に〕 縁 って生 起 す るも
の(prat�yasamutp稘a)で は あ って も,〔 勝 義 と して は〕 実 在 性 の もの とな
って し ま うの で は な い。 確 実 な検 証(pram穗a)に よ って 拒 斥 され るか らで
あ る。 そ の 場 合,ち ょ うど呪 文(mantrの や 薬 等 に よっ て象(hasti)等 の多
様 な幻 が 生 起 す るの と同様 に,諸 の衆 生 の業(karman)と 煩 悩(kle'sa)〔 と
い う幻 〕 に よ って生 起 等 〔の 幻〕 も,起 こ っ て くる。 〔そ れ と同様 に〕諸 の ヨ
ー ギ ンの 自己 の福 徳 ど智 の 資糧 〔の幻 〕 に よ って ,ヨ ーギ ンの 知 等 の幻 も,
ま さ し く生 起 す る。(=BhKI〔219〕22a3-4,tatrayath稾le'sakarmam�.
y穽a's穰sattv穗穃janmam窕穡ravartate,tath窕ogin穃瀾ipunyajn竏�
nasambh穩am窕穽as穰yogijn穗am窕穡ravartataeva//)
種kな 縁(pratyaya)に よ って,そ の幻 も,種 々に 顕 現 す るか らで あ る。
(2G3c...
『聖 般 若 経』 に も,次 の よ うに説 か れ て い る。
あ る もの は,声 聞 に ょ って,〔 あ る もの は,独 覚 に よ っ て〕 あ る もの は,
菩 薩 に よ って,あ る もの は,如 来 に よ って,あ る もの は,煩 悩 に よっ て,あ









摩 訶 般 若 波 羅 蜜 経,大 正Vo1.8,No.223.如 化 品 第87.415czs‐zs.
一 切 法 皆 是 化
。 於=是 法 中_有 二声 聞 法 変 化_。 有 二諸 仏 法 変 化_。 有 二煩 悩 法 変 化_。 有二
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コを　ヨむ　
して,あ らゆ る もの(sarvadharma)は,化 作 され 生 起 した もの で あ る。
む　　　ロの
次 の こ とが,ヨ ーギ ン達 と凡夫 達 の違 い(v'sesa)で あ る。 な ぜ な ら,彼
ら(ヨ ーギ ソ達)は,幻 術 師 の よ うに,そ の幻 を あ りの ま まに熟 知 して い る
りをお　ラ










同 様 に 『聖 法 集 経 』 に も,次 の よ うに 説 か れ る 。
ち ょ う ど,あ る幻 術 師 が,、化 作 さ れ た も の を 解 き 放 な そ う と努 力 し て い る 。
彼(幻 術 師)は,そ れ(化 作 さ れ た も の)を 以 前 か ら知 っ て い る 故,彼 は,
化 作 さ れ た も の に 対 し て 執 着 しな い 。 そ れ と 同 様 に,悟 りを 獲 得 し た 人 は,三
界 は,化 作 され た も の に 等 し い と知 っ て い て,衆 生(jagat)を 先 に 知 っ て お






見物 人 の よ うに,そ れ 等 生 起 等 の幻 を顕 現 す るが ま ま(yath稘arｧanam)
が真 実(satya)で あ る と執 着 して い る凡 夫 達 は,顛 倒 し執 着 す る故 に,凡 夫
達 と言 わ れ る。 そ れ故,世 俗(samvrti)と して,修 行(yoga)を 伴 った ヨ
業 因 縁 法 変 化_。 以 二是 因 縁_故 。 須菩 提 。 一 切法 皆是 変 化 。
(203d)=AAPV.P.G41ia-16,⇒(83).












一ギ ンの直 接 知覚(yogipratyaksa)は 存 在 す るか ら,兎 の 角 の 等 の よ うに絶
対 無(atyant稈h穽a)で は な い。 そ れ故,直 接 知覚(pratyaksa)に よ って,
あ らゆ る もの(dharma)は,無 我(an穰man)で あ る とρ理 解 が あ るか ら
〔一 切 法 無 自性 と直 接 知 覚 に は 〕対 立 は な い(aviruddha)。 ヨーギ ン も,勝 義
と して は,無 自性 で は あ っ て も,凡 夫 等 の よ うに世 間 的 習 慣(vyavah穩a)の
コゆ　の




『聖 二 諦 説示 』 に,「 勝 義 と して は,不 生(絶 対無)で あ って も,世 俗 と して
ƒŠƒRŠ‚Ì ‚©




〔An-4〕 また,㈹ な る もの を 欠 い て い る場 所 等 のあ る もの(B)を,直 接 知 覚 に よ
って 把 握 して,そ れ(B)と は 別 な る もの㈹ を 欠 い て い る こ と(空,s�ya(-t�))
が,直 接 知 覚(pratyak§a)に よ って 知 られ よ う云 々 との そ の詰 問 〈一 〔Ob一
ゆ ゆ ラ
4〕〉 も,不 合 理 で あ る 。 そ の 理 屈 立 て は,彼k空 性(itaretara's甁yat�)で あ
る が,相 空 性(laksanaｧ�yat�)で は な い 。相 空 性 に よ っ て,勝 義 と し て,一 一
ゆ るの
切 法 無 自性(sarvadharmanihsvabh穽a)で あ る と承 認 され る。 勝 義 と して,
それ ら(一 切 法)に は,個 別 と一 般 相(sva-,s穃穗ya-laksana)が,確 定 さ
れ た ま ま には 存 在 しな いか らで あ る。 諸 事物 に と って,彼k空 性 で あ る こ と
ゆるの
は,勝 義 で は な い が,し か し世 間 的 習 慣(vyavah穩a)上 の真 理 に依 存 して
は根 拠 のあ る もの であ る。 とい うのは,あ らゆ る事 物 は,勝 義 として,不 生
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夫 に と って は,夢 な どの状 態 の如 くに相 互 に 区別 され て 顕 現 す る。 それ 故,
それ(彼k空 性)に あ っ ては,世 間 の常 識(prasiddha)を 本 性 と して お り,
彼 ら(諸 の 凡夫)に と って は,Aを 欠 い て い るBを 〔直 接 知覚 に よっ て〕 把
ゆるの
握することによって,こ の彼k空 性が確立されるが,勝 義としてではない。
真実としては,夢 や幻の如き諸事物に,相 互に区別 のあ る 自性は存在 しな
い。 まさしくそれ故に,世 尊によって,こ の(彼k空 性)は,勝 義に基づい
ているのではない故,最 も劣ったものであるから,否 定 されな くてはならな
ゆ るの
い と,説 かれ た 。r楞 伽経 』 に,「 す なわ ち,マ ハ ー マ テ ィ よ,こ の彼k空
性 は,最 も少 った もの で あ る故,そ れ は,汝 に よって 断 た れ な くて は な らな
い」 と説 か れ る よ うに 。
くれるレ リ
ー切 法 の相 空 性 とは
,一 切 法 の 無 顕 現 な(nir稈h龝a)知(jn穗a)を 生 起
す る こ とに よって 知 られ る。 なぜ な ら,そ れ ら(一 切 法)の 個 別 と一 般 担
(sva-,samanyalak§apa)が,確 定 され た ま ま に,知 覚 の条 件 を 得 て い て も
(upalabdhilaksanapr穡tasya),諸 の ヨー ギ ソは,勝 義 の形 象(稾穩a)を 知
ゆるの
覚 しな い か ら(anupalabdher),一 切 法 の 無 顕 現 な 知 を生 起 す る こ と に よっ
て,知 識 を確 定 す る の で あ る。
それ 故 に,最 も劣 っ た も の で あ る 彼k空 性(itaretara's�yat�)は,童 子
(kum穩a)に よっ て,遍 計 され た もの(parikalpita)に 依 存 して言 わ れ るけ
ロロコのるずレ セ　の
れども,そ れは,〔 勝義的な空性 とは〕必然関係のないものである。
むむひ　
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に よ って,正 し く知 られ こそ す る,と い う 〔中観 派 の〕 言 明 も,諸 の 賢者 を
満 足 させ る もの で は な い。 そ れ(一 切 法無 自性 は,ヨ ー ギ ン の直 接 知覚 に ょ
っ て知 られ る とい うこ と)に は,論 理 性(yukti)が な い か らで あ る,と の
ゆ び ラ
そ の詰 問 〈一 〔Ob-5〕〉も,不 合 理 で あ る。 こ の 〔中観 派 の主 張 〕 に は論 理 性
が あ るか らで あ る。 と い うの は,諸 の賢 者 〔Dharmakirti等 〕 は 直 接 知覚
(205b)
は,概i念 知 を1離 れ,迷 乱 な き こ と(pratyaksamkalpan穡odhamabhr穗tam)
むおひ リコ
と直 接 知 覚 の特 性 を 解 説 す る。 修 習(bhavana)に よっ て も 対 象(artha)が
存在 しな い場 合 です ら も,極 め て 明瞭 な 知(jn穗a)が 生 起 す る。 例 えば,
欲 望,悲 しみ,恐 怖,狂 気 等 に よ って 汚 され た 人kが,何 度 も何 度 も く り返
し行 な っ た修 習 に よっ て,女 人等 を極 め て 明瞭 に 顕 現(sphut稈h龝a)す る
知 を生 起 す る よ うに。 彼 等(欲 求 等 に よ って 汚 され た 人 々)に よっ て,そ れ
ら(女 人 等)が 眼前 に存 在 して い るか の よ うに見 られ た 直 後 に,身 体 等 の多
リセおの
なる形象を有した動きが開始されるように。
それ故に,述 べ られた通 りの真理を瞑想しているある人 も,そ こに非常に明
瞭な知が生起するということがあ り得る。非常に明瞭に顕現する知は,常 住
ではない。灯火の如 く,分 別の風によって乱された身体に,明 瞭な形象はあ
り得ないか らである。
ある者によって,何 であれ,常 に熱心に思い続 け られ た事柄は,そ れらか
ら,修 習の結果,つ まり究極から生起した結果である明瞭な知が知覚されよ
ゆお ラ
う。例えば,欲 望等によって汚された人kに よって,女 人などが,立 ち現わ
れてくるように。(必 然性)


















〔これ は〕 同 一 性 の 能 証(svabh穽ahetu)〔 に 基 づ く推論 〕 で あ る。
その 場 合 に も,プ ラマ ーナ を具 え て い る対 象 を有 す る 〔知 〕 は,整 合 して い
る(avisamv稘aka)。 例 えぽ,世 間的 約 束 事(vyav禀穩a)と して,煙 等 の
確定 した 立 証 因(linga)か ら起 った火 等 の 知 の よ うに。(必 然 性)
ヨー ギ ン達 の無 我 の 知,そ れ も プ ラマ ー ナ を具 え た対 象 を 有 す る も の で あ
る。(所 属 性)
ゆれ ラ
〔ヨー ギ ン達 の 無 我 の 知 は,整 合 して い る。(結 論)〕
〔これ は 〕 同 一 性 の 能 証 〔に 基 づ く推 論 〕 で あ る。
これ(ヨ ーギ ン達 ゐ 無 我 の 知)が,プ ラマ ーナ を 具 え て い る こ とが,次 に論
じ られ る。
あ る もの に 関 して,明 瞭 に 顕 現(sphut稈h龝a)し,整 合 して(avisamv稘aka)
生起 して い るあ る もの は,そ の もの に 対 す る直 接 知覚(pratyaksa)と して の
プ ラマ ー ナ であ る。 例 えぽ,世 間 的 約 束 事(vyavah穩a)と して,色@pa)
等 に対 す る 眼等 が 損 なわ れ て い な い人 の眼 識(caksurvijn穗a)等 の よ うに 。
(必 然 性)
一切 法 無 我 を 〔瞑想 の〕 対 象 と して い る ヨー ギ ン達 の 知 も
,明 瞭 で あ っ て,
整 合 し て い る。(所 属 性)
〔一 切 法 無 我 を 瞑 想 して い る ヨー ギ ン達 の知 は,直 接 知 覚 と して の プ ラマ ー
(205h)





川崎 信 定,前 掲 論 文 〈⇒(91)>p.324.
(2059)cf.PV現 量(286)⇒(86),(74),(75),(87a).
(205h)cf.PV現 量285)(286),戸 崎 ωp.380.⇒(74),(75),(86),(87a).
(205e)一(205h)の 検 討 の結 果,次 の よ うに ヨー ギ ンの知 が 直 接 知覚 で あ る こ とが 論
証 され て い る。
一切 法 我 無 我 を 修 習 し て い る ヨーギ ン の 知 → 明瞭 な知(除 分 別kalpan穡odham→
一63一
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〔これ は 〕,同 一 性 の能 証 〔に基 づ く推 論 〕 であ る。 そ うい うふ うに,ヨ ー
ギ ン達 に よ る一 切 法無 我 の 知 が,論 理(yukti)に よ って 証 明 さ れ る 場 合,
ど う して 賢 者 達 は,満 され な い で あ ろ うか。 も し,そ の ヨー ギ ンの 知 も,無
の よ うな もの な ら云kと 反 論 す る こ とに 対 して も,以 前 に 答 弁 し 終 っ て い
(2051)
る。 あ らゆ る事 物 は,兎 の角 と同様 に 全 く存 在 しな い もの で あ る とは 述べ は
しな いで,か え って 〔世 俗 的 に は 存在 す る が〕 幻(m窕�)等 の 如 く,勝 義 と
して は,無 で あ る 〔と述 べ る。〕 した が っ て,あ ら ゆ る 世 間 的 約 束 事(vya・
vah穩a)が,否 定 され る の で は な い。 す なわ ち我 々(中 観 派)は 世 間 的約束
じロが の
事(vyavah穩a)も 承 認 しな い の で は な い。 と述 べ る よ うに。
〔以 上 が 直 接 知覚(pratyak§a)に よっ て一 切 法無 自性 が知 られ 得 る こ との
証 明 であ る〕
〈1989年10月30日 提 出〉
整 合 して い る(無 迷 乱abhr穗tam)→ 直 接 知 覚 〔cf.本 稿㈲ 〕.な お,Kamalas31aは
Vinitadevaの よ うに,無 迷 乱(abhr穗ta)を 整 合性(avisaxnv稘itva)と 理 解 し て い
る。cf.TSPp.47920-4809
(205i):〉(203).
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